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Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu 
akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan 
bagimu.
(Matius 7:7)
Hidup adalah soal keberanian, menghadapi tanda tanya. 




Melaksanakan apa yang dipelajari lebih baik lagi. Namun, 
dibuat baik oleh apa yang dilaksanakan, itu yang terbaik.
(Penulis) 
Persembahan
Tugas akhir ini penulis persembahkan untuk :
 Tuhan Yesus yang tiada pernah henti melimpahkan berkat, kasih, dan 
kekuatan…
 Ibu, tempatku berteduh dari teriknya lara dan gerimisnya air mata, 
sembah sujud di atas segala curahan kasih yang tiada akan berhenti tuk 
mengalir…
 Ayah, hanya ini yang bisa kuhaturkan sebagai wujud darma bakti..
 Adek-adekku, Inung & Udhit, semoga dapat menjadi pemicu  untuk 
bergegas melangkah..
 Mas Ary, kakakku, makasih buat motivasinya.., buat nasehat-
nasehatnya..,  sampe akhirnya aku bisa nyelesein semua ini…
 Buat ”Jupiter_4145”...makasih yaa...dah menemani biarpun ga tiap saat 
ada tapi semangat dari kamu tetap ada... jangan pernah berubah 
yaa...^_^
 Lidya, makasih yaa udah mau direpotin tiap aku datang kekamarmu...
 Temen-temen kost, Zuzie, Har, Mei, Icka, Tutie, buat kebersamaannya… 
semoga persaudaraan kita tetep terjaga yaa… 
 Lina & Jhoe, makasih buat semangatnya...



















5. Bapak   Pungki   Hendratmoko   selaku   Pimpinan   Kopindosat   Yogyakarta   yang   telah 
memberikan   ijin   serta   arahannya   dalam   penulisan   tugas   akhir   ini   serta   informasi   dan 
bimbingan sehingga memudahkan penulisan tugas akhir ini.










Penulis   menyadari   bahwa   dalam   penulisan   tugas   akhir   ini   masih   sangat   jauh   dari 
kesempurnaan.  Maka  dari   itu   saran  dan  kritik   yang  bersifat  membangun   sangat   diharapkan   demi 
sempurnanya tugas akhir   ini.  Harapan penulis  semoga tugas akhir   inibermanfaat  bagi  penulis  pada 


























































FRANCISCA   VEIRA   CHRISTYANA,   D1506079,   System   of   Pay   of   Employees   at   Persada 







In   this  Final  Duty   is  visible   hit   the   system of   pay  of   employees   at  PT.PERSADA (  Kopindosat) 
Yogyakarta.
  Method of Withdrawal sample used in perception is purposive sampling that is by chosening 







  Besides employees get the salary /  employees fee also get  the subsidy among other  things that is 
subsidy [of] feast day of Ramadan as well as leave subsidy, money transport as well as money eat. 






Dalam   kehidupan   saat   ini   masyarakat   dituntut   dengan   berbagai 
kebutuhan hidup yang menjadikan beban dalam menjalani  hidupnya.  Demi 
memenuhi   kehidupan   sehari­hari   manusia   dituntut   untuk   bekerja.   Dari 
pekerjaan tersebut manusia akan mendapatkan gaji atau upah. Dimana dengan 





produktivitas   perusahaan.   Agar   upah   dapat   diterima   sesuai   dengan   hak 
karyawan   dan   aktivitas   perusahaan   dapat   berjalan   dengan   lancar,   maka 
perusahaan atau lembaga membutuhkan sistem dan prosedur yang baik. Salah 
satu bentuk sistem dan prosedur yang harus diterapkan adalah adanya sistem 
penggajian   untuk   membantu   melaksanakan   kegiatan   pokok   perusahaan. 
Sistem penggajian merupakan fungsi penting yang menjadi tanggung jawab 
manajamen   sumber   daya   manusia   karena   gaji   merupakan   kembalian­
kembalian finansial yang diterima oleh para pegawai sebagai ganti kontribusi 
mereka   terhadap   perusahaan.   Sistem   administrasi   penggajian   merupakan 
proses   yang   menentukan   tingkat   penggajian   pegawai,   memantau,   atau 
mengawasi,   mengembangkan   serta   mengendalikan   gaji   pegawai.   Sistem 
penggajian yang baik sangat penting mengingat gaji/upah merupakan bagian 
yang sangat  penting dalam sebuah perusahan.  Gaji  dapat  menjadi  motivasi 
kerja bagi para karyawan, adanya motivasi kerja yang tinggi sehingga dapat 
meningkatkan produktivitas yang menjadi keuntungan bagi perusahaan.
Sekarang   ini  banyak perusahaan  yang  menggunakan   sistem kontrak 
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kerja   yang   nyaman   serta   kebutuhan   individual   (misalnya   uang   makan,   uang   transport   dan 
upah/gaji).
PT.  Personel  Alih  Daya  atau  PT.  Persada  merupakan   sebuah  perusahaan   jasa   penyedia 








Untuk   dapat   memberikan   gaji   kepada   karyawannya,   PT.   Persada   memerlukan   suatu   system 
administrasi penggajian yang dapat memperlancar arus pemberian gaji kepada karyawan.




judul  “SISTEM   PENGGAJIAN   KARYAWAN   PADA   PT.PERSADA   (KOPINDOSAT) 
YOGYAKARTA”
 Perumusan Masalah
Menurut   Winarno   Surachmad   (1994;34)   “Masalah   adalah   setiap   kesulitan   yang 
menggerakkan  manusia   untuk  memecahkannya”.   Perumusan  masalah   adalah   pertanyaan   yang 
disusun secara rinci dan jelas berdasarkan identifikasi masalah dan pembahasan masalah sehingga 
masalah dapat terjawab dengan baik.





















juga   diperoleh   dengan  mengadakan   interview   atau  wawancara.  Menurut  Moh.Nazir 
(2005:179)  wawancara adalah proses  memperoleh keterangan untuk  tujuan penelitian 
dengan cara  tanya jawab, sambil  bertatap muka antara si  penanya atau pewawancara 
dengan   si   penjawab   atau   responden   dengan   menggunakan   alat   yang   dinamakan 
interview guide (panduan wawancara).
Teknik   wawancara   yang   yang   digunakan   adalah   dengan   wawancara   pembicaraan 
informal, yaitu pertanyaan yang diajukan pada saat wawancara sangat bergantung pada 






Yakni   teknik  pengumpulan  data  yang mempelajari  dokumen,   literature   lain,  ataupun 
berbagai artikel yang berasal dari PT. Persada (Kopindosat) Yogayakarta.
 Teknik Analisis Data
Teknik analisis  data  yang digunakan adalah analisis  deskriptif  dimana setelah semua 
data yang dibutuhkan terkumpul, tahap selanjutnya adalah menganalisa data yang terkumpul 
tersebut   untuk   dipahami   dan   diolah   dalam   bentuk   penjelasan­penjelasan   atau   keterangan­
keterangan   yang   bukan   merupakan   suatu   bentuk   matematis   dan   tidak   sepenuhnya   hanya 
berbentuk   penjelasan  dan  uraian­uraian  panjang   tetapi   penulis   juga  menyertakan   table   dan 
gambar sehingga dapat memudahkan pembaca dalam memahami isi dari hasil penulisan ini.
Data   yang   telah   dikumpulkan   dan   dicatat   dalam   kegiatan   penelitian,   penulis 
memilih cara yang sesuai dengan validitas data yang diperoleh. Oleh karena itu penulis 
menggunakan   cara   pengumpuan   data   dengan   validitas   yang   berupa   triangulasi. 
Triangulasi disini merupakan memanfaatkan jenis sumber data yang berbeda­beda untuk 
menggali  data  yang   sejenis.  Dalam hal   ini   tekanannya  pada   sumber  perbedaan  data. 
Penulis  memperoleh data dari narasumber dan dari sumber lain yang berupa catatan 





Menurut   Mulyadi   (1993:   373),   gaji   umumnya   merupakan 
pembayaran   atas   penyerahan   jasa   yang   dilakukan   oleh   karyawan   atau 
pegawai pada perusahaan, yang dibayarkan secara tetap setiap periodenya.
Menurut   Soemarso   (1993:377),   gaji   adalah   imbalan   kepada 
pegawai   yang   diberi   tugas   administrasi   dari   pimpinan   yang   jumlahnya 
biasanya tetap secara bulanan.
Menurut   Bodnar   (2005:   373)   dalam   suatu   organisasi   besar, 






strategi   yang   digunakan   adalah   dengan   membuat   garis   besar   dalam 
prosedur   penggajian   dan   pembahasan   mengenai   faktor­faktor   yang 
berpengaruh  dalam perhitungan  penggajian.  Proses  penggajian  meliputi 
pengurangan   pajak,   potongan   tertentu,   laporan   kepada   pemerintah   dan 
persyaratan   untuk   kepegawaian   lainnya.   Hubungan   yang   baik   sangat 
diperlukan   dalam   hubungannya   antara   pegawai   atau   karyawan   dengan 
pemberi kerja, sehingga diperlukan sistem yang efisien dan efektif.






















satu   perwujudan   dari   kompensasi   yang   diberikan   paling   besar   kepada   tenaga   kerja   yang 
merupakan salah satu unsure dalam perusahaanya. Pengertian selain  terdiri  dari  upah,  dapat 
pula berupa tunjangan innatura,  fasilitas seragam, dan sebagainya yang dapat dinilai dengan 
uang, serta bertendesi diberikan secara tetap. Oleh karena itu apabila perusahaan pada suatu 




tenaga   dan   pikiran   demi   kemajuan   perusahaan   guna   mencapai   tujuan   yang   telah 
ditetapkan. (Drs. B. Siswanto Sastrohadiwiryo, 2003:181)
Sedangkan menurut UU No.13 Pasal 1:30, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan 






serta   para   manajer   lainnya.   Gaji   umum   tingkatannya   dianggap   lebih   tinggi   dari   pada 
pembayaran kepada pekerja upahan.
Adanya atau anggapan bahwa gaji  selalu mengandung tingkat penbayaran yang lebih 
tinggi  dari  pada  upah hanya dapat  dibenarkan pada  masa­masa  yang  telah   lampau.  Karena 
sekarang   banyak   pegawai   jam­jaman   yang   tiap  minggunya,   tiap   bulan   atau   tiap   tahunnya 
menerima pembayaran yang lebih banyak daripada pegawai tata usaha.
Ahli­ahli  manajemen   sering  mengatakan   bahwa   seorang  manajer   harus  memandang 
organisasinya sebagai suatu sistem. Jadi sistem merupakan sekelompok elemen­elemen yang 
terintegrasi dangan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan. Suatu organisasi sperti 
perusahaan   atau   suatu   area   fungsional   cocok   dengan   definisi   ini.   Organisasi   terdiri   dari 
sejumlah   sumber   daya   dan   sumber   daya   tersebut   bekerja  menuju   tercapainya   suatu   tujuan 
tertentu yang ditentukan oleh pemilik atau manajemen.
Tunjangan adalah unsur­unsur balas  jasa yang diberikan dalam nilai   rupiah secara  langsung 
kepada   karyawan   individual   dan   dapat   diketahui   secara   pasti.  Tunjangan   diberikan   kepada 
karyawan dimaksud agar dapat menimbulkan/meningkatkan semangat kerja dan kegairahan bagi 
para   karyawan.   Secara   umum   dapatlah   dikatakan,   bahwa   komponen   gaji   yang   diterima 






bagi  masing­masing  pegawai   terhadap  pegawai­pegawai   lainnya,  berhubung dengan  sulitnya 
pekerjaan   dan   beratnya   tanggung   jawab,   tetapi   juga   adil   bagi   instansi/perusahaan   yang 
bersangkutan.
Untuk   tercapainya   keadilan   tersebut,  maka   ada   beberapa  faktor   penting   yang   perlu 
diperhatikan dalam penetapan tingkat upah seorang pegawai yaitu :
 Pendidikan





karena  semakin  banyak pengalamannya maka semakin  banyak ketrampilan  dan keahlian 
yang diperoleh
 Tanggungan
Bahwa pegawai yang mempunyai   tanggungan keluarga besar  mempunyai  gaji/upah yang 
lebih besar dari kawan sekerjanya yang mempunyai tanggungan keluarga kecil.
 Kemampuan Perusahaan
Di   Negara   kita,   faktor   kemampuan   perusahaan   dalam   merealisasikan   keadilan   dalam 
pembayaran upah belumlah berada dalam proporsi yang setepat­tepatnya. Bila perusahaan 
mengalami   keuntungan,   para   pegawai   perusahaan   harus   turut   menikmatinya   melalui 















jabatan   yang   memuat   klas­klas.   Jabatan­jabatan   dari   suatu   klas   harusmendapatkan 
penggajian yang sama. Dengan demikian diusahakan untuk memberi pengupahan yang adil.







  Kira­kira  pada   tahun 1920­an  di  Amerika  Serikat  diadakan perubahan besar  dalam 
metode   pembayaran  upah.  Sebelum  gerakan   “scientific  management”  yang  dipelopori   oleh 
Fredrick  W.   Taylor,   metode   pembayaran   upah   umumnya   berupa   pembayaran   berdasarkan 
lamanya hari  kerja.  Taylor  dan  pengikut­pengikutnya  mempunyai  keyakinan,  bahwa pekerja 











3. Pegawai­pegawai   mempunyai   sedikit   pengawasan   mengenai 
jumlah  hasil  atau   tidak  ada  hubungan yang erat  antara  kegiatan  dan  hasil,   seperti  pada 
beberapa pekerjaan yang waktunya ditentukan oleh mesin.
4. Penangguhan  pekerjaan   sering   dilakukan   dan   diluar 
pengetahuan pegawai.








3. Pekerjaan   ditetapkan   standarnya,   jalannya   pekerjaan   teratur,   dan   kegagalan   atau 
gangguan sedikit, atau jika banyak, hal ini telah diketahui oleh pegawai.











di   Jakarta   pada   tanggal   15  Agustus   1983  dan   telah  didaftarkan  dalam Daftar 
Umum pada Kantor Wilayah Departemen Koperasi DKI Jakarta pada tanggal 30 
November   1984   dengan   Badan   Hukum   No.   1838/BH/I.   Sesuai   dengan 
perkembangannya,   telah dilakukan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar 
Kopindosat   pada   tanggal   21  September   2005  dengan  nomor  25  melalui  Akta 
Notaris Julius Purnawan, SH. Untuk perjanjian usaha Kopindosat memiliki Tanda 





Penempatan   Tenaga   Kerja   Dalam   Negeri   Nomor   :   B.464/D.P3TKDN/V/02 
tanggal 6 Mei 2002.







sesuai   dengan  Akte  Notaris   Julius   Purnawan  SH,  Msi.  Dengan   bidang   usaha 
pengelolaan tenaga kerja (Outsourcing).  Seluruh pengelolaan tenaga kerja yang 
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O. Mengikutsertakan   tenaga   kerja   dalam   jaminan   sosial   ketenagakerjaan   seperti   jaminan 
kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian.





























































Meskipun   PERSADA   berdiri,   namun   berbekal   pengalaman   pengelolaan   jasa   outsourcing 
sebelumnya   lebih  dari  10   (sepuluh)   tahun  dan  didukung   tim  support  yang   solid,  unit  usaha  yang 
dikembangkan   adalah:
Penyediaan dan pengelolaan jasa Outsourcing dengan metode : 
• Penyediaan  Jasa  Pekerja  yaitu  penyediaan  dan  pengelolaan   jasa  outsourcing  secara  personil 
yaitu   untuk   fungsi   dan   posisi   tertentu   seperti  Network  Technician,  MIS  Data   Service,   IT 
Programmer,   Sales  Eksekutif,   Channel  Management,  Marketing  Communication,  Customer 
Service , Sekretaris, ataupun fungsi­fungsi lain yang diperlukan. 
• Pemborongan Pekerjaan yaitu penyediaan dan pengelolaan tenaga kerja secara paket, seperti 
Telecollection,   Telemarketing,   Call   Center,   Receptionist,   Security,   Canvasser,   Project 
Maintenance,  Office Services, Technical Drive Test,  Techical Maintenance Building,  Driver, 
dan Cleaning Services ataupun fungsi­fungsi lain yang diperlukan. 
• Penyedia   dan   pelaksana   proses   seleksi   awal   calon   karyawan   sesuai   dengan   kualifikasi 
perusahaan  mitra   kerja.   PERSADA akan  mencarikan  kandidat   atau   calon  karyawan   sesuai 
dengan   requirement   perusahaan  mitra   kerja  mulai   dari   awal   proses   seleksi,   namun   untuk 
pengelolaan selanjutnya akan dikelola oleh perusahaan mitra kerja. Pelatihan manajemen dan 
kesatpaman   yangterbuka   untuk   umum   dengan   fasilitator   yang   berpengalaman   dalam 
pelaksanaan pelatihan baik inbound ataupun outbound. Konsultasi manajemen, meliputi riset 
SDM  berbasis   kompetensi,   penyusunan   remunerasi   berbasis   kompetensi,   penyusunan   serta 
pelaksanaan   job   description/job   analysis,   dan   assesment   center.
Penyelenggaraan tes psikologi atau assessment tes untuk tingkat managerial, supervisor, staff, 
dan   tenaga   umum.   Pelaksanaan   tes   psikologi   bertempat   di   kantor   Persada   ataupun   dapat 
dilakukan di lokasi kerja perusahaan mitra kerja.
 Visi & Misi
Suatu  perusahaan didirikan pasti  mempunyai   tujuan.  Agar   tujuan perusahaan  tercapai  maka 
harus mempunyai visi dan misi. Adapun visi dan misi dari PT. Persada adalah sebagai berikut :
VISI




1. Kepuasan mitra kerja     ;  mitra  kerja  merasa  terpenuhi  keinginan dan kebutuhannya bahkan 
dapat melebihi harapan yang ada, serta selalu membangun dan membina serta meningkatkan 
hubungan dengan mitra kerja. 
2. Memberikan   pelayanan   yang   terbaik     ;   yaitu   memastikan   pelayanan   yang   diberikan 
merupakan pelayanan yang paling baik yang dapat diberikan. 
3. Citra yang baik     ; dengan bekerja secara profesional dan berkualitas akan mewujudkan citra 
yang positif baik bagi Perusahaan atau Perusahaan Mitra Kerja. 
4. Memberikan  kesejahteraan  bagi   stakeholder  dan  karyawan   .   Stakeholder   dan   karyawan 
adalah   asset   yang   harus   dipertahankan.   Bahwa   dengan   pembinaan   yang   dilakukan   pada 
akhirnya akan memberikan nilai tambah dan menumbuh kembangkan perusahaan. 
 Mitra Usaha
Jumlah   Tenaga   Kerja   yang   dikelola   oleh   PERSADA   hingga   saat   ini   untuk   penempatan   di   PT. 
INDOSAT Tbk.   tercatat   sebanyak ±  4.500 orang dengan area  meliputi  Nangroe  Aceh Darussalam 










































Setiap   perusahaan   mempunyai   sistem   penggajian   yang   berbeda­beda 
mungkin   ada   yang   menggunakan   sistem   penggajian   berdasarkan   jam­jaman, 
harian, mingguan maupun tahunan.
Mengingat  persada  adalah  perusahaan  outsourcing,  dimana  pt.   indosat  bekerja 
sama   dengan   persada   kemudian   persada   mengadakan   kontrak   kerja   dengan 
karyawan mitra kerja. Jadi penggajian yang terjadi adalah antara persada dengan 
karyawan.  Kontrak   penyediaan   tenaga  mitra   kerja   pt.   indosat   dengan   persada 
sering  disebut  dengan P2JP (perjanjian  penyediaan  jasa  pekerjaan).  Sedangkan 
perjanjian   antara   mitra   kerja   dengan   persada   biasa   disebut   dengan   PKWT 
(perjanjian kerja waktu tertentu). Karyawan kontrak memahami bahwa PKWT ini 
tidak   dimaksudkan   untuk   mempersiapkan   menjadi   karyawan   tetap   pada 
perusahaan mitra kerja dimana dia ditempatkan ataupun pada persada itu sendiri. 









efektif   dibandingkan   dengan   sistem   gaji/upah   yang   lain”.  (Wawancara 
tanggal 10 Maret 2009)
Sistem gaji/upah adalah sistem gaji/upah bersih dalam bentuk uang tanpa 













tanpa dibebani  bunga.  Pembayaran  angsuran hutang karyawan,  biasanya dilakukan pada  saat  akhir 
bulan, yaitu pada saat yang bersangkutan menerima gaji.
Besarnya gaji pokok ataupun tunjangan yang diberikan kepada karyawan, pada saat­saat tertentu akan 
di­evaluasi.  Ada   kemungkinan   bahwa   besarnya   tunjangan   ataupun   fasilitas   yang   diberikan  kepada 








Yang   dimaksud   gaji   pokok   adalah  gaji   yang   dibayarkan   setiap  bulan  kepada  karyawan  Pt. 
Persada Yogyakarta secara  teratur pada umumnya pembayaran gaji  pokok ini setiap bulannya sama 
menurut   ketentuan   yang   berlaku.  Besarnya   gaji   pokok   yang   diberikan   kepada   seorang   karyawan, 
biasanya   sangat   tergantung   dengan   latar   belakang   pendidikan   yang   dimiliki,   kemampuan  maupun 
pengalaman kerjanya.

















2 Divisi Marketing dan Communication 4 Orang Rp.1.900.000
3 Divisi Finance 4 Orang Rp.1.900.000
4 Divisi General Affairs 4 Orang Rp.1.900.000
5 Divisi Customer Service 18 Orang Rp.1.900.000
6 Divisi Sumber Daya Manusia 3 Orang Rp.1.900.000
7 Divisi Teknikal 16 Orang Rp.1.900.000
8 Divisi Security 20 Orang Rp.1.100.000
9 Divisi Driver 12 Orang Rp.1.000.000
10 Divisi Kebersihan dan Office Boy 10 Orang Rp.850.000
11 Divisi Canvasser 18 Orang Rp.900.000
Bagi  karyawan persada gaji  dengan  jumlah  tersebut  sudah dirasa cukup dan sesuai  dengan  tingkat 
pendidikan dan pekerjaan mereka. Salah satu karyawan pada divisi security menyatakan :
“gaji  dan fasilitas yang kami peroleh,  kami rasa sudah cukup dan sesuai dengan pekerjaan kami.  









Setiap  perusahaan/  badan usaha  pasti  memperhatikan kesejahteraan  para karyawannya maka 


















• Rawat   Inap,  yaitu  perlindungan sebelum dan selama karyawan mengalami  sakit  dan 
diperlukan dirawat inap di rumah sakit.
• Rawat Jalan, yaitu perlindungan pemeliharan kesehatan non rawat inap.








Untuk   karyawan   wanita   diperhitungkan   sebagai   status   single,   artinya   program   pemeliharaan 












user   unit   kerja   kemudian   formulir   tersebut   diserahkan   ke   administrasi   personel   untuk 
persetujuannya.
o Cuti Melahirkan
Karyawan   yang   akan  melahirkan   harus  mengajukan   hak   cuti  melahirkan   1,5   bulan 








































































karyawan diwajibkan memiliki   rekening   tabungan di  Bank Mandiri   terdekat.  Mengapa harus  Bank 
Mandiri   hal   ini   semata­mata   untuk   menghindari   keterlambatan   penerimaan   hak   oleh   karyawan 
perusahaan akan membantu dalam hal pengurusan pembukaan rekening baru.













yang  menyeluruh,   untuk  melaksanakan   suatu   kegiatan   atau   fungsi   utama   dari 
perusahaan. Gaji adalah sesuatu hal yang berkaitan dengan uang yang dibayarkan 
secar   teratur   sebagai  bentuk  balas   jasa  atau   imbalan  dari  hasil  kerja/pekerjaan 
yang dilakukan oleh seorang pegawai/karyawan untuk keperluan kepegawaian atau 
manajerial,   yang   ditetapkan   melalui   bentuk   persetujuan,   undang­undang, 
peraturan serta diberikan atas perjanjian kerja.




karena   sistem  ini   dianggap   lebih   efektif   dibandingkan  dengan   sistem 
lain.
x. Selain   karyawan   mendapatkan   gaji/upah   karyawan   juga 
mendapatkan tunjangan diantaranya yaitu tunjangan hari raya dan juga 
tunjangan cuti, uang transport dan juga uang makan.
y. Pembayaran   gaji/upah   kepada   seluruh   karyawan   selalu   tepat 
waktu  karena  pembayaran  dilakukan melalui   transfer  pada  bank yang 
ditunjuk   yaitu   Bank  Mandiri.   Pembayaran   gaji/upah   dibayarkan   tiap 
akhir bulan tepatnya pada tanggal 25.
z. Selain   diundur   pembayaran   gaji   juga   dapat   diajukan 
pembayarannya   apabila   tanggal   terakhir   kebetulan   jatuh   pada   hari 
minggu   atau   ahri   libur   nasional   maka   gaji   akan   diberikan   1   hari 
1
sebelumnya.




Untuk  menunjang   administrasi   pembayaran   gaji   khususnya   pada   PT.   Persada   (Kopindosat) 
Yogyakarta dimasa yang akan datang, saran yang diberikan sebagi bahan masukan sebagai berikut :
 Dengan adanya sistem yang dilaksanakan dengan baik maka akan diperoleh hasil kerja yang baik 
pula.   Oleh   karena   itu   untuk   mempertahankannya   para   karyawan     PT.   Persada   (Kopindosat) 
Yogyakarta harus dapat :
H. Mempertinggi dan mempererat rasa kerja sama serta kesetiakawanan antara karyawan.
I. Meningkatkan   prestasi   kerja   dan  membina   serta  mengembangkan   diri   demi   kelancaran 
tugas.
J. Meningkatkan   kedisiplinan   kerja,   baik   disiplin   waktu   maupun   kedisiplinan   dalam 
pelaksanaan   kerja   sehingga   menyadari   akan   kewajiban   dan   haknya   serta   menghindari 
penggunaan waktu yang kurang efektif.
k. Selama   ini   karyawan   wanita   diperhitungkan   sebagai   status   single,   sehingga   untuk 
pemeliharaan kesehatan tidak diperuntukan bagi suami dan anak karena suami dan anak 
diasumsikan sudah dicover oleh perusahaan tempat suami bekerja. Alahkah baiknya   jika 
peraturan   diubah,   karena   tidak   semua   suami   para   karyawan   bekerja   pada   sebuah 
perusahaan/instansi, jika mereka wiraswasta itu artinya suami dan anak tidak mendapatkan 
pemeliharaan kesehatan. Jika peraturan ini diubah karyawan wanita sama haknya seperti 
karyawan pria maka kesejahteraan bukan saja diperoleh karyawan itu sendiri namun juga 
untuk keluarga.
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